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Constitución del Ayuntamiento. El día 1.° de E n e r o el 
Ayuntamiento quedó consti tuido en la forma s iguiente: 
Alcalde D . Andrés Real Fon t 
Teniente 1.° » Ba r to lomé Ribas Alcover 
Teniente 2.° » Antonio Munar Malondra 
S í n d i c o 1.° » Monserra te Es t e l a Jordá 
S índ ico 2 .° » J o s é Alzamora G a y a 
C O N C E J A L E S 
D. J o s é Alzamora G a y a 
» Onofre Caimar i Gelaber t 
» Juan Real Artigues 
» F r a n c i s c o Real Pu igg rá s 
» Pedro J . laume Ramis 
» Miguel Munar C a m p s 
» Juan Nicolau Munar 
» Miguel Picornel l Gomi la 
El S r . Alcalde pronunció un d iscurso dando las 
g r a c i a s por su e lecc ión . 
función dramática. El día 5 y 6 de E n e r o los C o n g r e -
gan tes Mar ianos representaron en el patio de los 
Hermanos F r a n c i s c a n o s la Adoración de los S a n t o s 
R e y e s . La función agradó mucho a la numerosa con-
currencia . 
ejercicios espirituales. En el mes de F e b r e r o el reve-
rendo P. Ja ime R o s s e l l ó de los S a g r a d o s C o r a z o n e s 
predicó en la iglesia de S a n F r a n c i s c o unos e j e rc ic ios 
espir i tuales a los C o n g r e g a n t e s Mar ianos de este 
pueblo. Fueron un verdadero acontec imiento . No 
so lamente los congregan te s s ino el pueblo entero 
acudía a e scucha r la predicación del c e l o s o mis ionero . 
Cuaresmeros 
c i s c o Rayó 
S i n e u y el Rdo. D 
El día 12 de F e b r e r o el Rdo. D. F r a n -
comienza la predicación cuaresmal en 
Sebas t i án Bibiloni en Llori to. 
párrOCO de J a n Juan . El Rdo. D. Juan Niell Pascua l el 
día 9 de E n e r o recibió de manos del Rdmo. S r . Obispo 
co lac ión canón ica del Cura to de S a n Juan de la villa 
del mismo nombre. Hizo su enlrada, que fué muy s o -
lemne, el día 26 del mismo mes . 
5. JA. el J{ey j ) . AlfOnSO Xl l l E l día 17 de Mayo , ha-
biendo terminado la Regenc ia D . a María Cr is t ina , S u 
Majes tad el Rey D. Alfonso Xlll con la mano derecha 
puesta sobre el libro de los E v a n g e l i o s dijo so lemne-
mente en el Pa l ac io del C o n g r e s o de los Diputados: 
«Juro por Dios , sob re los S a n t o s Evange l io s , guardar 
la Const i tución y las leyes . S i as í lo hic iere , Dios me 
lo premie; y si no, me lo demande». 
S i n e u se a legró del advenimiento de Alfonso Xlll al 
t rono . 
MiSa ftneVa. El Rdo. D. Luis Cresp í Niell que el día 
15 de Marzo recibió en la capilla del Semina r io la 
orden del Diaconado y el día 20 de Sep t iembre fué 
elevado al S a c e r d o c i o en la misma capilla, ce lebró 
Misa Nueva en la parroquia de S ineu el día 25 de 
Sep t iembre , oficiando de as is tentes sus s e ñ o r e s tíos 
Rdo. D. Jaime Cresp í , Pbro. , y Rdo. D. Juan Niell, 
P á r r o c o de S a n Juan. Durante la Misa cantó a lgunos 
motetes el Maes t ro P rohéns , de Felani tx . Al final de la 
comida que se sirvió en c a s a del misacantano a los 
n u m e r o s o s y distinguidos invitados, el muy noble 
s eño r y exquisi to poeta D. Nico lás Dámelo leyó la 
siguiente compos ic ión li teraria: 
Lio pr imer vól 
A M O S S É N LI.LMS C R E S P Í y N I E L L 
En la celebrado de s¡i Misssi Novo 
T e s mans enca re embaumen de dolcura 
ab la flayre del cél . Embadal ida 
ta fac esmenla l ' e ls isera aubada 
est jorn xe les la dins l 'esgleya exida. 
T a s t e s lo pler d 'aquesla nova vida 
qu'ab la sanch ratja del costal de Cr i s l o . 
¡Que s ' e scamp tal perfum! ¡ G o j ó s l luhesca 
y e s c a l f e ! S o l de tan plahent diada! 
¡Benha ja la d'avuy santa memoria! 
Remémbra la sovint. Qu'umpla I'historia 
tal fulla d'ór per Déu tota enjoyada. 
Per prima vólta, a Ion manar, placévol , 
y enlrc aleteys y h o s s a n n e s y celist ies, 
y en milx d 'encens d 'angélica es lo lada , 
ha volat cap a lu'l Rey de la glor ia . 
En tes ungides mans hostal hi feya, 
ab la r ecanca qu'al amant aco ra , 
ab la lendresa ab que l 'espósa adora, 
cóm suau redóc. Feri t d 'amors divines, 
gandía en el les jusl en llar aymacla, 
ab forls anhéls cóm de frissor de noces . 
¡Conhói ' l sor ta l ! L levórs feu s a posada 
dins la cel- la del cor . 
R D O . D. L U I S C R E S P Í N I E L L 
Q U E E L DÍA 25 DE S E P T I E M B R E CANTÓ MlSA NllEVA 
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Fran'cisca Gelabàt~:~ ~ Día 26 Marzo Antonia Gelabert Socfas ~ 1 Agosto 
» 4 Abril Magdalena Martorell Gual » 5 Miguel Genov'art Vanrell 
» I 9 » Antonio Jaume Vant'ell » 6 ~ Pedro Juan Jaume Roig 
:. 9 » José Mateu TOlTens » 10 ~ María Pascual Perelló 
~ 11 » Miguel Bauza Mas » 10 » Pedrona Amengual Gelabel't 
~ 13 » Catalina Gomila Picornell » 15 » Juan Coll Fiol 
» 14 Bal'tolomé Florit Miralles » 16 ~ Miguel Jaume Florit 
17 » juana Ana Munar Jaume » 17 Francisco Fen'agut Coll 
» 20 Juana María Gelabert Cifre \\ 17 » Àngela Castell Pons 
» 27 » Magdalena Miralles Miralles » 20 ]) Juana María Gacías Martí 
» 27 » Catalina Niell Munar » 22 » Juana Ana Horrach jaume 
» 27 María lnés Bauza Fiol . » 22 » Magdalena Colom Gelabert. 
» 29 » Guillermo Alomar Vallespir » 25 » Jerónima Antonia Truyols Sampol 
» 29 Margarita Ramis Aulet » 27 
" 
María L1abrés Cerda 
:. 3 Mayo Isabel Beltran Amengual » 28 » Miguel Alomar Jordan 
» 12 » Margarita Amengual Font » ;; Septiembre Pedro Mestre Perelló 
» 15 » Francisco Costa Real 5 ~ Catalina Ferriol Amengual 
» 18 » José Torelló Font » 11 ~ Juana María Juan Estela 
» 18 Antonio Frau Crespí 13 Gabriel Niell Llull 
~ 19 Magdalena Ribas Sabater )/) 15 María Teresa Salva Payeras 
» 24 Juan Vidal Roig » 19 » Catalina Jaume Gual 
~ 25 Miguel Artigues Niell » 22 Rosa Ferriol Crespí 
~ 27 » Juan Ferriol Pons » 25 » Antonio Flortt Esteva 
4 Junio Gabri el Munar Gelabert » 26 » Guillermo Jaume Mesquida 
7 » Rafael Jorda Alomar » 26 ~ Magdalena Font Oliver 
7 Juan Mestre Pastor » 27 » Berengario Salom Colom 
12 » Gabriel Vanrell Florit » 28 Margarita Ramis Font 
14 » Francis ca F errag ut Munal' » 31 » Rosa Puigserver Gual 
» 16 » Juan Parma Rubí » 7 Octubre Felipe Ramis Ferriol 
» 18 » Antonia Fontirroig Covas ~ 18 » Guillermo Jaume Capó 
» 19 » Antonia Capó Nigorra » 19 » Rafael Perelló Roig 
» 19 » Rafa el Genovart Font » 20 » Antonio Jaume Niell 
» 23 Antonio Abraham Vam'ell » 22 , Juan Munar Amengual 
» 24 » juanita Busquets Duran » 22 » Jaime Llompart Planas 
» 1 Julio Francisco Amengual AI'I'om » 24 » Bartolomé Fontcuberta Jaume 
6 » Juan Niell Jorda » 27 ~ María Martorell Ferriol 
~ 16 ~ Juan Gacías Miralles 2 Noviembre Rafael Gelabert Matas 
17 » Coloma Mafas Font » 13 ~ Juan Vanrell Tomas 
18 » Ramón Gaya Niell » 14 ~ Juan Font Mas 
~ 18 Antonia Gelabert Castell » 23 » Margarita Artigues Eslela 
» 21 Miguel Niell L1adó » 26 » Francisca Rotger Florit 
» 22 :. María Amengual Rullan ~ 29 » Antonia Real Pou 
" 
25 » Barbara Castell Vall canera 7 Diciembre Rafael Oliver Oliver 
» 26 María Castell Mas 
MATRIMONIOS ~~ 
Día 2 En ero Jaime Gelabert Ferrer con Anto- Día 27 Febrero Francisco L1adó Gili con Juana 
nia Font Salva. Ana Florit Llull. 
11 » Antonio Capó Real con María Ba- » 12 Abril D. Guillermo Oliver Pol con doña 
lag uer Picornell. Praxedes Tugores Genovart. 
~ 18 » Antonio Mora Vallori con Fran- » 12 Miguel Picornell Jaume con María 
cisca Ana Muntaner Jorda. Jaume Balaguer. 
:. 25 » Francisco Mas Bergas con Juana ~ 26 » Guillermo Gelabert Niell con Mag-
i\na Ferriol Vila .. I dalena Ferriol Roig . 
~ Juan Ferriol Gelabert con Àngela » 17 MlIyo Juan Riutort Vallés con Magdale-
Servera Pascual. na Oliver Florit. 
» 21 » Juan Artigues Martorell con María » 31 ~ Antonio Jaume Miralles con Fran-
. Estela Jaume . cisca Ana Gelabert Jaume. 
~ 1 Febrero Francis co Matas Ferriol con Àn- A- 7 Junio Rafael Rotger Serra con Magda-
gela Cra'xell Gomila. lena Florit Real. 
:t 8 » Juan Vanrell Gili con Catalina To- » 7 » Antonio Gelabert Arrom con Mag-
mas jorda. dalena Gelabert Gelabel't. 
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